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Процесс формирования нового профессионального феномена – 
ивент-деятельности остаётся практически в стороне государственного ре-
гулирования, хотя полагаем, что потребность в этом есть и она обусловле-
на многими причинами.  
Во-первых, в России ивент-индустрия интенсивно формируется с на-
чала 90-х годов XX века. Из небольшого направления культурно-
досуговой и маркетинговой деятельности ивент развился до масштабов са-
мостоятельного рынка услуг с потенциальной ёмкостью примерно в 700 
млн. долл. США [1, с. 8]. Сегодня уже нельзя игнорировать ивент-рынок, 
поскольку он оказывает огромное влияние на экономику страны (налого-
вые сборы от деятельности ивент-организаций; развитие региональных, 
международных экономических отношений посредством организации 
ивент-мероприятий: выставок, конференций, встреч).  
Во-вторых, ивент-деятельность как деятельность по организации со-
бытий выполняет общественно-значимые функции: информационную, 
воспитательную, рекреационную, функцию социализации, адаптации, ин-
теграции, благодаря чему ивент-рынок оказывает значительное влияние на 
формирование культуры отдельных граждан, государственных и бизнес 
структур, и поэтому не должен находиться вне поля зрения, как научного 
сообщества, так и государства.  
В-третьих, поскольку ивент-специалисты взаимодействуют с масса-
ми людей (при организации событий частного, корпоративного или массо-
вого характера) и владеют определёнными управленческими и манипуля-
тивными технологиями, они обладают значительным потенциалом для то-
го, чтобы оказывать влияние практически на любую аудиторию. Именно 
поэтому рынок ивент-услуг не может игнорироваться государством, а 
должен находиться под его контролем. В-четвёртых, нельзя игнорировать 
рынок ивент-услуг только потому, что в него включены специфические 
общности и группы, для которых ивент-деятельность является профессио-
нальной, служит источником доходов, определяет их трудовую принад-
лежность и занятость.  
Таким образом, государство должно регулировать процесс формиро-
вания ивент-деятельности и профессиональной группы ивенторов.  
Однако сегодня ивент-деятельность на законодательном уровне 
практически не определена; большинство ивент-компаний находятся в те-
ни [1, с. 8]; ивент-услуги не занесены в Общероссийский классификатор 
услуг; попытки развития ивент-образования на базе государственных вузов 
носят эпизодический характер; профессия ивент-менеджера «размыта»; 
профессиональная группа ивенторов совершает лишь первые шаги на пути 
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интеграции профессионального сообщества (организация профессиональ-
ного образования; интеграция ивенторов на базе профессиональных ассо-
циаций; попытки сертификации ивент-услуг и ивент-компаний; организа-
ция профессиональных конференций, форумов по обмену профессиональ-
ным опытом; выпуск профессиональных изданий (журналов, методической 
литературы, научных статей и пособий), и другое. 
Осуществление контролирующих мер со стороны государства (соз-
дание стандартов качества услуг, разработка и внедрение образовательных 
стандартов, определение некоторых видов деятельности и услуг на законо-
дательном уровне) представляется необходимым для обеспечения адекват-
ного функционирования рынка ивент-услуг и всех субъектов, включённых 
в этот процесс (производитель, потребитель, общественность, государст-
во). Полагаем, что включённость государства в процесс формирования 
ивент-деятельности позитивно скажется на обеспечении общества качест-
венными услугами по организации свободного времени, что в свою оче-
редь будет способствовать процессам социальной и культурной интегра-
ции и поддержанию стабильности общества.  
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Отечественная система государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество представляет собой сложно структурированную систему 
взаимодействующих органов, учреждений и унитарных предприятий. Не 
менее сложную систему представляет собой законодательная база, опреде-
ляющая основы и принципы функционирования данной системы.  
На первый взгляд может показаться, что в современном российском 
законодательстве в данной сфере действует единственный основопола-
гающий нормативный правовой акт – Федеральный закон «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [1].  
Как известно, одним из показателей качества юридической техники закона, 
его актуальности, практической значимости, возможности реализации яв-
ляется количество вносимых в него изменений. К сожалению, Закон о го-
сударственной регистрации по данному показателю не относится к катего-
рии качественных нормативных правовых актов: всего за время действия 
закона (15,5 лет) в него было внесено 57 изменений (в среднем по 3–4 из-
менения в год).  Вместе с тем, отметим, что эта отрицательная характери-
стика присуща всему национальному законодательству. Безусловно, дина-
